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(人x･xPQ)T-TPQ- (Axy･x)PQ- (人y.P)Q - P








succ … 人xy･y(人xy･y)x (-人xy･yFx),
pred … 人x･x(人xy･y) (-人x･xF),
iszero 三 人x.I(人xy･x) (-人x.xT).





















GSseLfSopp- G'se,/Sopp- Rewardopp (10)
GSoppSsel/- G'oppsseLf- Rewardself (ll)



































eXamplesof人-terms vs.T vs.F vs.self G′
1 人xy.I(-T) 3,3 0,5 3 TypeⅠ
2 人xy.y(-F) 5,0 1,l l
3 入x1.X1(人x如3X3Fx2F(人x4.〇1) 5 5
4 人x1.X1(人x2:r3T4X5X6.F(x4X5))SSⅠ 5,0 2,1 2
5 人x1.(X1(人x2.S)VFVF) 6,0 2,1 2
6 人xlx2.x2TF 0,0 0,0 0 TypeⅠⅠ7 人xlx2.(X1(人T3T4.(X4(人5X6X7:r8.(X8FS))x3))x2F)) 2 1
8 人xlX2-(3:1(x2(人x3.(X3(人x4X5:r6X7.(X5S)))))))) 0,2 0,2 2
9 人x1:C2.(x2(人x3X4.(X3(人x5.31FS)))) 0,4 0,4 4













































(入x.x(人x.x**)Q)S - Q '(12)
(入x.x (人x.I)Q)S - (入xy.yFx)Q (-succQ) (13)
つまりこの戦略 人式は "ifxthenPelseQ"のPが if文であるかまたは 1以上の自然数である















うに相手に振舞 うif文を返し,相手がつくった G'oppがif文の場合は,そのif文の部分 入式から
｢1足す (suc°)｣という関数を合成 して,そこに書かれている数字に対して操作をほどこしてから
自分の得点にするということによって,高い利得を得ている.
このようにネ計算というtype-freeな体系でゲームを記述することにより,ルールと戦略という
異なった階層にあるものが同じformatで書かれることになり,その結果として,戦略が/レー ルと
干渉してcheatすることが可能となった.
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